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Study about the Influences on Communities from the 
Coronation Ceremony of the Japanese Emperor（大
嘗祭斎田抜穂の儀） in the Latter Part of the Early 
Modern Period
Taku Yoshioka
要旨
　本稿は、文政元年・嘉永元年実施の二つの大嘗祭に関し、同祭祀で用いる
稲を収穫する儀式（斎田抜穂の儀）で利用する斎田の選定をめぐる地域社会
の動向について、丹波国桑田郡山国郷鳥居村・同国船井郡並河村の二つの村
落を事例に検討することを主要な課題としたものである。その際、抜穂の儀
に関する動向だけを追うのではなく、祭祀以外の部分での天皇・朝廷と地域
社会の関わり方についても考慮しながら分析を行った。
　検討の結果、①主基斎田の候補となった鳥居村と並河村は、いずれも当初
は斎田選定を拒否しようとしていたこと、②文政期に選定された鳥居村、嘉
永期に選定された並河村、そのいずれも選定拒否が認められなくなった際の
次の要求として、祭祀に要する負担を禁裏御料（皇室関係所領）で分掌する
ことを願い出ていたこと、以上の二点があきらかとなった。さらに、以上の
結果を踏まえた上で、天皇と民衆の関係を領主―領民という観点から捉え直
すことの必要性について主張した。
Key Word：the Coronation Ceremony of the Japanese Emperor / Territory of the Em-
peror (kinri-Goryo) / Suki-saiden / Torii village / Namikawa village
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【表】「萬事覚書」「萬記録書」記載の朝廷吉凶時実施献上一覧
年 月 事項 分類 備考
１ 明和７ ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
２ 天明７ ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
３ 文化14 ３ 光格天皇譲位につき献上（禁裏御所） Ｂ
４ ３ 光格天皇譲位につき献上（仙洞御所） Ｂ
５ ９ 仁孝天皇即位につき献上 Ｂ
６ 12 鷹司繋子女御宣下につき献上 ｂ
７ 文政元 ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
８ ９ 大嘗祭悠紀斎田奉仕 Ａ
９ 文政元～3年頃 11 疱瘡につき献上 Ｃ 罹患者不明
10 文政３ ５ 女御鷹司繋子若宮出産につき献上 Ｃ
11 文政８ ８ 鷹司祺子入内につき献上 ｂ 鷹司繋子の薨去により後添いで入内
12 文政12 12 女御鷹司祺子姫宮出産につき献上 Ｃ
13 天保11 ３ 統仁親王立坊につき献上 Ｃ のちの孝明天皇
14 天保15 ３ 統仁親王元服につき献上 Ｃ
15 弘化３ １ 仁孝天皇崩御に伴う人足代支払 Ｂ
16 ４ 孝明天皇践祚につき献上 Ｂ
17 弘化４ ９ 孝明天皇即位につき献上 Ｂ
18 嘉永元 ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
19 12 大嘗祭につき献上 Ａ
20 12 九条夙子女御宣下につき献上 Ｂ
21 嘉永３ 11 女御九条夙子姫宮出産につき献上 Ｃ
22 嘉永７ ４ 御所類焼につきご機嫌伺いとして献上 Ｄ
23 ４ 御所類焼につき見舞金上納 Ｄ
24 安政２ 11 御還幸につき献上 Ｄ
25 文久元 10 和宮東下につき献上 Ｃ
26 10 和宮東下に荷物持として供奉 Ｃ 14名
27 文久２ １ 和宮結婚につき献上 Ｃ
28 慶応４ １ 明治天皇元服につき献上 Ｂ
29 ８ 明治天皇即位につき献上 Ｂ
30 明治２ １ 一条美子入内につき献上 Ｂ
Ａ＝大嘗祭、Ｂ＝皇位交代（b はそれにともなう妃の入内）、Ｃ＝皇子女の誕生・通
過儀礼・結婚、   Ｄ＝御所類焼
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恵泉女学園大学紀要　第29号
（ 2 ）
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近世後期大嘗祭斎田抜穂の儀と地域社会
（ 1 ）
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